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В качестве эталонного значения в таблице рассматривается ко­
эффициент линейной корреляции. Полученные результаты свидетельст­
вуют о том. что самым точным является расчет показателей по Чуп- 
рову. Показатель Пирсона не только приблизителен, но и дает лож­
ное представление о наличии связи. Коэффициент Спирмена обеспечи­
вает достаточный уровень точности, но его применение ограничено в 
том случае, если расчет ведется вручную, так как при большом мас­
сиве данных возрастает вероятность ошибок при присвоении рангов.
Ю.Н.Врублевская
БЮДЖЕТ - ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Современная экономическая ситуация, сложившаяся в нашей 
стране, .заставляет руководителей предприятий задуматься о точном 
прогнозировании и оценке эффективности деятельности своих органи­
заций. V
Как правило, менеджеры уделяют много внимания минувшему, хо­
тя в действительности требуется думать о будущем. Информация о 
текущей работе и предвидение предстоящего -очень важные элементы 
в работе руководителя. Составление и реализация бюджета помогают 
не просто предсказать будущее, а самим формировать его.
Бюджет - это план, представленный в денежном выражении, под­
готовленный и одобренный для определенного периода времени, в нем 
показаны предстоящие поступления и(или) расходы данного периода, 
ресурсы и капитал, который необходимо использовать для достижения 
поставленных целей*
Процесс составления и реализации бюджета включает в себя три 
основных элемента:
- определение целей: \
- планирование:
- контроль за выполнением.
Составление и реализация бюджета это не механический про­
цесс. И представленный в бюджете план действий, и относящийся к 
нему механизм осуществления контроля вовлекают в работу многих
сотрудников организации.
Составление бюджета - это функция управления, а не просто 
бухгалтерская работа. В идеальном случае все уровни руководства 
должны иметь хорошее представление о сути и назначении бюджета 
подчиненных им организаций.
Основные бюджеты которые рекомендуется составлять:
- кассовый бюджет:
- бюджет прибылей и убытков;
- планируемый баланс.
Существуют различные методики составления бюджета, вот две
из них:
■- фиксированный бюджет - это бюджет, остающийся неизменным 
независимо от объема выпуска и другого достигнутого уровня дея­
тельности;
- гибкий бюджет разрабатывается с учетом возможности.измене­
ний. которые будут в него внесены при колебаниях выпуска, реали­
зации или других параметров деятельности, влияющих на уровень до­
ходов и расходов организации.
В случае гибкого бюджета характер изменения затрат по каждо­
му пункту учитывается путем пересмотра заложенных в бюджет допу­
щений в свете фактически достигнутого уровня' деятельности. В це­
лях контроля затрат эта модель позволяет сравнивать подобное с 
подобным.
Для наглядности и скорости получения результата необходимо 
автоматизировать процесс бюджетирования, используя теорию финан­
сового моделирования.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Современное экономическое развитие нашей страны находится в 
тесной связи с общемировыми тенденциями. Характерной, а для оте­
чественной экономики и основополагающей, является тенденция к
увеличению доли частного сектора за счет разгосударствления. Она 
заключается в виде передачи или продажи части государственных 
предприятий в частную собственность, именуемую как приватизация и
